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RESUM 
La misoírúiia, en maior o menor grau, e 
incipient cultura de mas 
d'aquest supbsit, intent 
il.lustrant-lo amb textos, 
Misogyny, in greater or smaller degree, occurs in all the manifestations of the Greek 
literature in Antiquity. This paper aims to its configuration in the Attic dramatic poetry 
of 5th and 4th centuries B. C., as the first literary genre defining a incipient mass culture. 
Attic drama affects it and lives on it, as well. From this assumption, we tried an 
approach to the keys of rnisogyny in comedy, illustrating it with texts, preferredly of the 
post-aristophanic comedy, nearer to everyday life. Some of these texts look surprisiigly 
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[fr. 111, en les Vides, atribueix a Tales la 
~vm%i%; 22005.1: 1 
n'havia de donar gracies a Fortuna: «Primer, perqu6 sóc home i no bestia; 
segon, perque sóc home i n~ $aria; tercer, perque sóc grec i no estranger» 
(1 33)? 
Aquest triple racisme, d'especie, de genere i de nació, impregna la mentali- 
tat grega antiga -tot trascendint a la cristiana- i es projecta en totes les seues 
produccions artístiques, pero sobretot les literaries, amb molt poques i 
reduides, quasi sempre anecdbtiques, excepcions; i amb decisives conseqüen- 
cies. Com a efecte del racisme de nació, tot contacte dels grecs amb altres 
pobles passa pel filtre de la interpretatio Graeca; res no s'enten sinó des de la 
perspectiva hel.lenica. Com a resultat del racisme de genere, s'obté la invisibili- 
tat de la meitat llarga de la població; invisibilitat que, molt sovint, és interrom- 
puda per la misogínia. És a dir: quan recordem que hi ha dones, sol ser en 
termes negatius, que en ocasions prenen una sorprenent virulencia. El nostre 
propbsit al llarg de les següents pagines és il.lustrar la plasmació de la misogí- 
nia a la producció literaria grega - e n  tant que siga possible, deixant que els 
textos parlen tots sols-, especialment a través de la poesia dramatica cbmica 
atenesa dels segles v i IV a. C. 
Escau, és clar, justificar aquesta delimitacié,. Quant al lloc, Atenes no va «inven- 
tar» la literaixra grega de l'AntigUitat, pero - ABfiva~ ' E M k  ' E W s  -, la seva 
producció literaria representa un aclaparador percentatge d'aquesta, i podem 
dir sense por a l'exageració que es tracta d'una literatura masculina, concebuda 
per homes i per a homes, almenys corn a primer objectiu. Les escasses 
aparicions de la dona com a subjecte d'activitat literaria tenen lloc fora 
d'Atenes i pertanyen a l'Epoca Arcaica. El nom per excel.12ncia és el de Safo, a 
Lesbos, pero no és l'únic, val a citar també Erinna, compatriota de l'anterior; 
Corinna i Mirtis a Bebcia, Telesilala a Argos, Praxil.la a Sició ... Perb dissortada- 
ment la seva obra conservada -quan n'hi ha- es troba en un estat terrible- 
ment fragmentari, de vegades a causa d'una deliberada persecució, d'altres 
simplement perque la transmissió va relegar els textos no atics a un segon pla, 
en el d o r  dels casos. 
La diferencia entre aquest període i l'Epoca Classica és tan palesa que 
immediatament hom pretén explicar-la. Ha gaudit d'un cert exit la versió 
segons la qual l'Edat Arcaica suposa precisament la transició entre la societat 
matriarcal autbctona mediterrania, i la patriarcal indoeuropea; o, en el vessant 
religiós, la substitució d'una omnipotent divinitat femenina, la Gran Mare, per 
un panteó en que el domini masculí és e v i h t  (Olkia, 1998 i 2003). Els testimo- 
niatges, empero, no ens permeten confirmar-ho plenament. És cert que a la 
2 Traducció d'htoni Piqué Angordans. La traducció dels textos grecs que apareixen al present 
artide és, quan no indiquem una altra cosa, nostra; en el cas deis fragments de comedia, feta sobre 
l'edició de Kassel i Austin. 
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societat minoica les dones duen a terme la posició, sens dubte elevaaa, de 
sacerdote~~e~, i aixb implica una relativa Uibertat i dignitat, pero no necessaria- 
ment implica el poder femení, ni que la successió hereditaria fos per iínia 
femenina, com assenyala Eva Cantarella (1981: 20-21). Al capdavall, la pregunta 
al respecte és sempre la mateixa: per que es produeix la subordinació de la 
dona, i de retop la misogínia? La resposta, o les respostes, si n'hi ha, mereixen 
molt més espai del que podem dedicar-los ara i ací. Quant a l'Atenes cl~sica, 
una explicació proposada, recoiiida per Mercedes Madrid (1999: 17 SS.) és que 
la x~XLS, que supera l'organització tribal, naix a partir de la identificació 
ciutada / guerrer; tots els ciutadans participen a la defensa de la ciutat, i per 
tant tenen dret a participar al seu govern; aixb, a la llarga, deixa la dona sense 
lloc a l'esquema social que s'hi configura. Tot plegat, a Atenes no hi ha 
aciutadanes ateneses»; hi ha esposes, filles, germanes ... dones, al capdavall, de 
ciutadans atenesos (Sommerstein, 1980: 395; Mossé, 1989: 267, n. 40, sobre 
l'aparició i ús de ~ o k ~ l s ,  femení de íroU-qs). Precisament el genere literari 
que evoluciona paral.lelament a la T T ~ X L ~  és el drama, que reflectiria més de 
prop, doncs, aquest procés. 
Pero el fet 6s que la misogínia es troba ja present, en menor o major grau, 
a les primeres manifestacions literhies gregues de que tenim noticia. Ja als 
poemes homerics s'albira, més o menys difuminat, el quadre que més 
endavant slaclarira: les figures femenines resulten dignes -algunes amb 
inequívoca bellesa tragica, com ara Andrbmaca-, pero s'hi estableix una 
sospitosa distribució de les esferes masculina i femenina. La dona assoleix la 
fama gloriosa mitjan~ant la bellesa (Odissea VI 25-30); els treballs que li són 
propis són les activitats domestiques, especialrnent filar i teixir (Od. XXI 350- 
53); i, sobretot, no és digna de confianca (Od. XI 441-43 i 454-56). Hesíode va 
més lluny: a la Teogonfa descriu la creació de la dona, que defineix com un 
«bell mal» destinat a enganyar els homes (570-612). 1 el poeta líric Sembnides 
dlAmorgos -contemporani de Safo, potser lleugerament anterior a 
aquesta- és autor de l'anomenat Catileg de les dones, extens poema en que 
tot de tipus femenins són identificats com a descendents de certs animals 
negativament caracteritzats: es tracta del primer text únicament i absoluta- 
ment misogin (Madrid, 1999: 172). Abans d'acabar el s. VII aC, doncs, la 
misogínia grega ja presenta les característiques que la comedia atica classica 
desgvolupara. 
La diferencia entre la poesia dramatica atenesa 4 s  a dir, tragedia, drama 
saüric i comedia- i els generes literaris anteriorment esmentats és el carhctei 
específicament massiu d'aquella. Els h b i t s  de la poesia &pica i lírica són m011 
mes reduits; en principi, es generen i es difonen al si de l'aristocracia, en 
simposis.i celebracions de tal mena, i només de manera secundaria s'adrecen c 
auditoris a6s  nombrosos. En canvi, la poesia dramatica atenesa és concebudz 
corn a espectacle adreqat a tota la ciutat, en edificis destinats a tal efecte; analit- 
za els valors de la societat i en proposa de nous. Aixb acosta el seu paper a 
aquell que avui té el cinema, tot i ser molt rnés institucional: els certamens 
dramatics estan organitzats per l'estat atenés i constitueixen el centre de festivi- 
tats ciutadanes. 
En aixb estant, tragedia i comedia resulten ben distintes pel que fa al 
nostre objecte d'estudi. Els personatges femenins de la tragedia es mantenen 
a l'alt nivell dels poemes homerics, i fins i tot es troben per damunt d'aquests. 
Tant si són clarament positius, corn ara Antígona o Electra, o si són capaqos 
dels rnés esgarrifosos crims, corn Medea o Clitemnestra, la seua dignitat mai 
no queda en dubte, i els seus actes sempre tenen una justificació, almenys 
parcial. a tall de darrer exemple, Deianira causa la mort d'Heracles involunti- 
riament, empesa pel seu amor cap a ell. Aixb no vol dir que la tragedia estiga 
exempta de misogínia: els tragics adjudiquen al BíiXu 'rivos, «raqa femeni- 
na», tots els estereotips negatius tradicionals, pero a la llarga pareix que aixb 
es reduisca a una mena de «color tradicional», desmentit pel comportament i 
pels actes de les dones, tant si obren col.lectivament corn si ho fan individua- 
litzadament. És possible, d'una banda, la distinció entre la «bona dona» i la 
«mala donan, i d'una altra l'assumpció per la dona de valors genuinament i 
fins i tot lexicament masculins, corn ara I'drvGp~la, el valor, literalment «virili- 
tat» (Madrid, 1999: 192 SS.). Fins i tot en alguns personatges dlEurípides hom 
tia vist la proposta d'una nova dpérrí femenina: per damunt de la maternitat, 
ha la fidelitat a l'espós. Aix6 destrossaria el tbpic misogin tradicional que 
dona no és digna de confianqa; i tindria distintes resolucions. Medea, fidel 
seu espós corn el1 no ho ha estat amb ella, ho faria assumint la ~6Xpq o 
dvSwla del baró en el vessant rnés brutal d'aquesta; Evadne s'acosta- 
ria rnés a una versió femenina de la TÓXCLV (Durh, 1995: 25 SS.). 
Perb el material amb que treballa la tragedia és el mite: les dones que aparei- 
xen a l'escena trigica no sols no són reals, sinó que no tenen perque ser-ho. 
Entre tragedia i societat atenesa hi ha una distancia no immediatament 
salvable; s'estableix un simbolisme, no una pretesa imatge especular. La 
comedia, en canvi, preth partir de personatges rnés o menys esbojarrats, pero 
grotescament reals. Les situacions que planteja la Comedia Antiga3 poden ser 
desgavellades i fantastiques, perb la seua comicitat rau, en gran mesura, en 
suposar corn les viuria un ciutada atenes amb tots els trets topics, i no un heroi 
mitolbgic. 1 recordem que I'humor de masses sol ser conservador; en iínies 
generals, diu a l'espectador aiib que aquest vol sentir. Amb aixb, és clar, no 
3 Aristbfanes seria el representant més conegut del període anomenat Comedia Antiga, pero les 
seues obres L'assemblea de les dones i Plutus pertanyen ja al següent període, la Comedia Mitjana, 
que inclou la producció cbrnica des deis primer5 anys del s. rv aC fins a I'any 321/20 aC. La ira de 
Menandre, convencionalment, marca el principi del tercer i darrer període, la Comedia Nova. 
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equiparem comedia amb realitat, seguint l'advertiment ae Hunter (1985: 123), 
qui relativitza d'entrada el valor que els testimoniatges cbmics al voltant de la 
dona puguen tenir per a oferir una idea clara d'aquesta en l'Antiguitat. Perb 
sens dubte la comedia esta molt més a prop de com pensava i es pensava la 
societat atenesa dels SS. V i IV a. C. -una societat, reiterem, masculina- que 
no la tragedia. Els autors cbmics eren perfectament conscients d'aquesta 
diferencia de tractament, com ens mostra, explícitament, un fragment d'Eubul, 
noeta de la Comedia Mitjana: 
Mala 
mort tinga aquell infame que per segona vegada amb dona 
es casa. De qui ho va fer per primera vegada, cert, no malparlaré, 
perque aquest n'era inexpert, aec, del mal, 
5 pero aquell ja n'estava al corrent, de quin mal és la dona. 
Oh Zeus gloriosíssim, que potser parlaré jo mai 
malament de les dones? Per Zeus, abans mort! 
És la millor de totes las possessions. Perque, si fou 
una mala dona Medea, Pen&lope, almenys, 
10 fou un gran negoci. Algú em clid que Clitemnestra era malvada ... 
Alcestis per honrada hi contrapose. Pero potser 
de Fedra malparlarh algú. Perb, per Zeus, 
honrada ... quina era de veritat? Quina? Ai de mí, miserable!, 
rhpidament les dones honrades se m'han acabat, 
15 pero de mal&voles, encara puc dir-ne moltes.' 
Quant a la irnatge que projeda de les dones, doncs, la comedia es nodreix de 
tots els tbpics de la misogínia que ja distingíem en epoques antenors, i els reflec- 
teix, és a dir, els toma a proposar com a valids a l'auditon. Heus a á  la raó del seu 
&t: ni Aristbfanes ni els altres autors cbmics eren especialment misbgins; no ho 
eren ni més ni menys que qualsevol baró atenés mitja (Madrid, 1999: 287). 
Comencem per una d a d a  a Aristbfanes, per la fama de algunes obres seues 
que tenen les dones com a centre del argument: Lisístrata, L'assemblea de les 
dones i -menys coneguda- Les dones a les Tesmofories. 
Vegem-ne primer les dues primeres i les respectives protagonistes, Lisístrata 
i Praxagora. Com a líders, pareixen dotades de qualitats positives i d'una 
marcada autonomia; perb a poc que es mire amb deteniment, aix6 resulta, com 
a minim, dubtós. Lisístrata es preocupa de recordar que va adquirir els seus 
coneixements escoltant el seu pare i altres homes majors, i ho fa ella mateixa 
cap al final de l'obra, com si volgués justificar -o disculpar- el seu liderat i 
4 Sobre aquest «cat&ieg de dones» vegeu Canchis (1991). 
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grans quejo, no tinc pas una instrucció dolenta (1124-27).5 
Helene Foley (1982: 9) reconeixia alguns trets de dignitat a la figura de 
Lisístrata, identificada amb una sacerdotessa real dfAtena amb el mateix nom; 
al nostre entendre, empero, aquesta identificació només demostra que la 
comedia no respectava ni la condició sacerdotal. Lisístrata pareix transgredir 
minuciosament les normes de comportament femení del seu temps ..:la qual 
cosa no és, al capdavall, sinó un recurs comic per a motivar les burles del poeta 
contra la dona, erigit en veu de l'auditori mascul. i les valida per ser una dona. 
Praxagora queda més desdibuixada, pero el que sap, i que la converteix en 
capdavantera de les dones i després en dirigent de la ciutat, també prové dels 
homes: 
En el temps de les proscripcions vaig viure amb el meu home a la 
Pnix; hi escoltava els oradors i en vaig aprendre (243-44). 
posen de manifest llurs vicis més que no pas Uurs virtuts, corn ara Praxagor 
fent-se pascar per un home, a l'assemblea: 
[Les dones] fan la punyeta a llurs marits corn abans, amaguen els 
adúlters a dins de casa seva corn abans, es fan d'amagat menges 
exquisides corn abans, els agrada beure vi pur corn abans, i fornicar les 
engresca, corn abans (224-28). 
aquestes actuen més corn a col.lectiu amb objectius comuns -venjar-se 
d'Eurípides pels seus atacs rnisogin~!~- pero una analisi m& profunda també 
ASPARK~A, 16;-2005,13-151 
S ens trobem amb un recurs c6rnic distint: presenrar ouerta- 
ot farem servir fragments de la Comedia Mitjana i, en menor grau, de la 
des perversions; simplement, el personatge de l'hetera s'adapta molt rnillor ak 
Jo, pel que fa a la dona, només en una cosa confie, 
que una vegada morta, ja no tomar2 a la vida, 
Un home8 afectat d'oftalmia aguda, tot i patir 
enormes mals, un únic bé tan sols experimenk 
que no veu una dona durant aqueix temps. (fr. 246) 
rb no s6n abundants; de fet, les dues anteriors arriben fins a nosaltres z 
aves de l'obra del moralista Joan Estobeu, i aixb fa pensar en una tria especial 
ment tendenciosa. Tot plegat, els principals -no únics- trets negatius qui 
S P ~ ,  16; 2k5,1~51 
defineixen allb que en diríem la «condició femenina» a efectes cbmics són 
l'afecció al vi, la parleria, l'afany de domini, el desvergonyiment i la tendencia a 
la irúidelitat. Vegem-los amb deteniment. 
Vinolentia 
L'afecció desmesurada de les dones al vi és el tbpic rnisogin més recurrent. 
Comencem, novament, per Aristbfanes i les seues «comedies femeninesn. A 
Lisístrata, quan les dones es pregunten per qui fer el seu jurament de manera 
que queden més obligades, troben ben aviat la solució: 
Lisístrata.- ~Doncs com jurarem? 
Cleonica. - Si ho vols, jo t'ho diré, per Zeus! Quan haurem col.iocat 
una copa grossa cap per amunt, hi degollarem un gerro de vi de 
Tasos, i jurem per la copa ... no tirar-hi aigua. 
Lbpito.- Oh, per Zeus! És indicible com el lloo, aquest jurament. 
Lisístrata. - Que algú em porti de dintre una copa i un gerro. (Una dona 
surt un moment de I'escena i toma immediatament amb les coses dites.) 
Cleonica. - Caríssimes dones! 1 quin gerro tan gros! 1 la copa, ja fa 
goig només d'empunyar-la (194-201). 
Als versos següents, les dones rivalitzen a ser cadascuna la primera que jure 
4 s  a dir, que begue- i la irnprecació final de Lisístrata és: 
Lisístrata.- «...i si ho transgredeixo, que la copa s'ompli d'aigua~ (235). 
A Lássemblea de les dones, Praxigora és triada per a parlar davant l'assemblea 
després que almenys altres dues dones hagen assajat intervenaons que tranlluei- 
xen, en major o menor grau, una fixació pel vi (132-55), confirmada finalment com 
a tradicional, segons hem vist abans (227). Cap al final de l'obra, l'esclava de 
Praxigora a la seua proclama fa especial insistencia al perfum de vi de Tasos: 
...qu e porto el cap perfumat amb essbcies i exquisideses, oh Zeus! De 
molt han superat de nou les amforetes de Tasos a tots aquests, perque el 
perfum es manté llargament damunt de la testa; tots els altres floreixen 
rapidament i s'esvaeixen, Sí, aquests són de molt els més bons, de moltís- 
sim, pels déus! Adolla vi pur: ens alegrara tota la nit si escollim el que 
tingui l'arorna més delicada (1117-24). 
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Tesmofories el iogie d '~ur í~id~~, 'volent  fugir de la reacció 
da de les dones que han descobert que és un baró transvestit, pren de bra~os 
m a  d'elles allb que creu que és un nadó. Entre els crits i els terribles escara- 
f a h  de la pressumpta mare, amenaqa de Ilaqar-lo al foc, pero es troba amb 
quelcom deben distint: 
- Encén, crema! (Al nen.) Tu treu-te aviat aquests vestits cretesos. 
teva mort, nen, dóna'n la culpa, d'entre les dones, només a la teva 
aguejar! Oh gran negoa pels taverners, perb un dany per a nosaltres, 
els atuells dombtics i pels flocs de liana! (730-38). 
usió subsegüent amb la amare» té mal acabament: 
gre. - Molt bé, abruseu-me, pero aquesta ... nena, la degollaré a 
acte. (Es treu un ganivef de la pitrera.) 
Primera. - No! Et suplico que no! De mi, fes-ne el que vulguis; 
aixb m'estaré de degollar. (Amb el ganivet punxa el barraló.) 
podem veure, el recurs comic, la parodia Cuna hipotetica escene 
gica -una mare oferint la seua vida per la del seu fill- alhora nega c 
alrnenys desv'aloritza m valor femení positiu com la maternitat: les dones, diu 
prefereixen beure vi que no tenir cura dels fills. La vinolentia femenina pareb 
córrer paralelela a la lascívia i accentuar-se amb l'edat; a Plutus (975-1040) e: 
posa eri ridícul, en un dialeg ple de dobles sentits, una vella que tenia un amant 
jove, la qual també feia servir «perfurn de Tasas». Vegem, a més a més, aquest 
~ l t re ' s  velles ancianes que enllestien una gerra plena de negre de 
Tasos, a ea& cbtiles cabocaven a ihr  gobelet, no mancat d'ornament, 
urgides per l'amor al negre vi pur (fr. 364)? 
ASPARHA, 16; 2005,13-15'- 
com ara aquesta invectiva de Ferecra 
Calentona, borratxa, bruixa! (fr. 186). 
O aquesta descripció no menys insistent de Teopomp: 
Una anciana amant del vi, borratxa, de vinosa lwuria, un cul (fr. 80). 
La Comedia Mitjana continua en la mateixa línia, pero potser amb una 
major subtileca, com ara AleXig~~.i-~,;% :~~.i-;~~,-~,if.5'~~ij.i~f;:j.ai-i~~~~p, .;..J. : 2 ~ , 1 7 ~ , ~  . : 
. . 
., '. < .. - - ., . . ..- - - -  -i .....r if : L .... ,. l 
A les dones tot els esta bé, mentre hi haja vi 
a doU per a beure'n. 
(B.) Ferb cert, per les dues deesses, 
que n'hi haura tot el que vulguem, i n'hi haura tambe 
un de molt plaent, sense dents, ja pansit, 
5 ranci, divinament vellard. 
(A.) Salut 
a una vella esfinx. A mi amb enigmes. 
Digues la resta. (fr. 172) 
El personatge B, caracteritzat com a femení pel jurament «per les dues 
deessesn, propi exclusivament de les dones (Bain, 1984: 39), fa un joc de 
paraules segons ~ b á v w o v  (Aristbtil, Poetica 1457 b 16): els adjectius poden 
aplicar-se tant al vi com a un vell. 8 $ 
A Alexis pertany també la següent caracterització impressionista: 
1 Zopira, 
atuell ple de vi. (fr. 56) 
1 aquesta a Antífanes: 
Una dona de la Cblquida, embríaga. (h. 144) 
En boca d'un personatge d'Axionic trobem la següent litotes: 
De una dona, pots ben creure que no beu aigua. (fr. 5) 
A Eubul hi ha la següent apbstrofe a una copa: 
ASPARIU~, 16; 2005,15751 
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Oh, terria gila! Quin Tericles una vegada et I, 
obrar del cbncau buit eixamplant el fons? 
Sens dubte, sabedor que la donívola n a b a  
amb copes no petites es complau. (fr. 122) 
Així com aquest retruc d'un home a una dona: 
Dona, 
tu per una col1" em prens i pretens donar 
curs a tota la teua caparra contra mi, em pareix. (fr. 124) 
Per a acabar aquest apartat, vegem un sentenciós fragment de Xenarc, que 
aplega a l'acusació de vinolenfia l'habitual afirmació que hom no ha de fiar-se 
d'una dona: 
Jurarnent de dona, en vi jo l'escric. (fr. 6) 
Atribuir a les dones una parleria superior a la dels homes és un tbpic no 
sols de la comedia, sinó de la literatura grega en general, i potser a partir 
d'aquesta, d'allb que podem dir-ne «literatura occidental». Val a recordar, 
empero, que el Tractatus Coi~linianus'~ distingeix com a tercer procediment de 
ygy~~ws dv0 f l c  ?,ke'(,~~, comicitat per la dicció, aquella que s'aconsegueix 
~ a ~ h  db?,~qlav:, és a dir, per garleria, que Aristotil definia com una utilitza- 
ció excessiva de recursos literaris (Retorica 140% 35 SS.). 
En linies generals, entenern per aquesta la insiitbcia acumulativa despro- 
porcionada al sí d'un discurs, especialment la d'epítets, pero en general de 
qualsevol mena- de figures retbriques; defecte del discurs seriós, és font molt 
principal de la comedia (Campagnolo, 1992: 429). En aquesta abunden, 
certament, les accumulationes de tota mena; pero sens dubte la parodia del 
discurs femení es feia sovint en termes de deliberada garleria. Es confon així, 
amb finalitat cbmica, la burla de la xerrameca amb la desvalorització del que 
10 La col, crua, adobada o cuinada de diverses maneres, passava per ser un efica~ remei contr~ 
l'embnaguesa i els seus &es, és a dir, la caparra, i no es bada Cuna argumentació ch ica  
sinó que es creia que la col i la vinya eren per natura incompatibles. Vegeu Aristhtil, Probleme 
873b; Teofrast, Historia de les piantec IV 16,6; Cató, Sobre l'agricultura 156,l; i Plinio, XXXnr 84-85. 
11 Juntament amb De comoedia (nFpi mq~@ír;: ) XV i XVI, un dels més coneguts tractats anbnims sobre 
la comedia, i en el qual hom ha vict, amb excessiu optimisne (Gil, 1998: 323), una epitomitzaaó del 
perdut llibre ií de la Poeh'w d'Aristbtii; en qualsevol cm ens acosta a la preceptiva antiga sobre aiib 
cbmic, aknenys a la de Teofrast (Nesselrath, 1990: 13842; G i  1998: 334). 
una dona puga dir: d'una banda, és una saberuda, una set-ciencies; d'una 
altra, les seues argumentacions són pura garleria femenina. 
Sense eixir-nos de la comedia, doncs, entre un allau de citacions possibles 
ens limitarem a unes quantes, a tall d'exemple. A L'assemblea de les dones Aristb- 
fanes, precisament quan aquestes es troben preparant llurs discursos, posa en 
boca d'una d'elles la següent pregunta retbrica: 
Dona 2a (a la Dona Primera). - ~Qui  és de nosaltres, oh estimada!, que 
no en sap de xerrar? (120). , . - . ! . , .A P-.: :,> 
En un fragment atribuit dubtosament a Aristbfanes no resulta tan clar, per 
manca de context, si ens trobem amb una acusació de parleria: 
Deixa de cantar12 i digues-m'ho en prosa. (fr. 962) 
Ja en Comedia Mitjana, Alexis ens fa retrobar el Cataleg de les dones de 
Sembnides, a que ens hem referit al principi del present article: 
Més parlera que tu 
jo mai no he vist, dona, ni Wtarra, 
ni gaig, ni rossinyol, ni oroneta, 
ni tbrtora, ni cigala. (fr. 96) 
El mecanisme de comicitat hi aplega la comparació amb animals -sempre 
productiva- amb l'accumulatio: exactament el mateix que feia servir, a gran 
escala, el poeta d'Amorgos. D'altra banda, el desplegament d'insectes i aviram 
sorollosos d'aquest fragrnent és en part proverbial, en concret l'expressió 
T P T Ó ~ ~ s  k a k a ~ g ~ a ,  «més parlera que la tbrtora*, que també trobem en ' 
masculí, TPVY~W ~ a ~ L o T E ~ O ~  (Menandre fr. 309, Alcifró, 11 26, Zenobi, 1 55). A 
l'inreves, l'asserció de Libani 4 M [...] ~ p ~ ó v o s  XaX~u~gpa, K L ~ Q ~ ,  
~ t . I ~ v o ~ ~  K ~ P K ~ ~ ~ . I s ~  .la dona [...] [és] més parlera que una tbrtora, que un gaig, 
que un rossinyol, que una xixarrao (Declamacions XXVI 34) pareix ser una 
recreació directa del present fragment d'Alexis (Arnott, 1996: 250), més que no 
pas una insistencia en l'element parerniolbgic. 
Fos com fos, Xenarc també al.ludeix a la cigala amb valor semblant: 
Que potser no són afortunades les cigales, 
les donesI3 de les quals no tenen ni una engruna de veu? (fr. 14) 
- b = "  
4%) Smws, 
12 Amb la traducció es perd el marcador de g acta d'iin participi femení. 
13 La traducció 6s literal: el grec diu T ~ S  ywa~E[v i no pas T ~ T S  $a~[a~s ,«les femellesn, com mes 
prbpiament esperaríem. 
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meca insistent i de poca substancia, com ho 
silenci diu moltíssimes coses sobre sí mate 
ho sera-, cal inclome tot de mals sentiments 
Segons Alexis, és venjativa i rancuniosa: 
1 després diem que tenirn dot, i no preu? 
0 Amarg, per cert, i curull de donívola biiis 
Allb que no calia ho govemen, i del que govemar calia, 
10 se'n despreocupen, juren en fals, i sense patir 
cap mal, tothora diuen estar malaltes. (fr. 150) 
La literatura grega, i en general occidental, és rica en vituperis del matrimo- 
ni - i de les dones en general, és clar -, concretats de vegades en la queixa en 
primera persona de l'home casat (Hunter, 1985: 133 SS.); recordem una vegada 
més L'assemblea de les dones d'Aristbfanes: fl. 
Malaurat de mi! Veii com sóc, i m'he casat ... Quin fart de garrotades 
, hauria de rebre! (323-24). 
Perb abunden sobretot els tbpics (Sanchis, 1991: 726 n. 5) d'aquell que es 
casa per segona vegada i del vell que pren dona jove, dels quals dóna bona 
mostra Ateneu (XIII 558 - 560), font de la major part dels fragments de 
comedia que citem. L'anterior dlAlexis és interessant per explícit: tot plegat, 
la dona és malentranyada i rancuniosa, descurada d'allb que li correspon - 
no hi diu de que es tracta; suposem que de les tasques de la llar- i entreme- 
tedora en allb que no 1i escau -potser la vida pública?- perjura i fingidora 
contínua de malalties. Perb és interessant veure en boca de qui se situa 
aquesta queixa: de qui ha «venut» la seua llibertat en canvi de la dot. Com 
que aquesta era element indispensable del matrimoni, i aquest era d'habitud 
fet per interés més que no pas per sentiments, ens pareix que ací es fa referen- 
cia, en realitat, al que es casa amb una dona g ~ l ~ ~ - r l ~ s : ,  és a dir, pobilla; o a 
algú que es casa arnb una dona que aporta una dot molt superior a la riquesa 
del marit. Val a suposar que, en aquests casos, la gran diferencia de patrimoni 
posaria el poder econbmic -ir en certa mesura, el domestic- clarament en 
mans d'ella, tot i que consumar una separació no estava gens ben vist, com 
diu ben clar aquest personatge d'Anaxandrides, també, com Alexis, poeta de 
la Comedia Mitjana: 
, ,  
Difícil, t'ho dic, i costerut, filla, 
és el c m '  de retorn cap a la iiar paterna 
des de la casa del marit, per a qui és una dona hone~ta?~ 
En efecte, es una anada i tornada que comporta vergonya. (fr. 57) 
A la Comedia Mitjana i Nova s'al-ludeix repetidament, amb un cert to 
sentenciós, a aquestes situacions que permeten a la dona eixir de la seua 
subordinació. De nou Anaxhdrides: 
15 L .  mateh idea la trobem a Eurípides (Medea 236 
Qui pensa casarse, no pensa 
bé, perque ho pensa i, doncs, es casa. 
En efecte, és el comen~ament de molts mals a la vida. 
Perqui? qui 6s pobre i pren muller 
per diners té una ama, no pas una esposa, 
de la qual és esclau ... i pobre. Si, pel contrari, pren 
una que res no ofereix en dot, t ell mateix t es fa esclau, 
perquk d'aquí endavant ha de nodrir no pas un sinó dos. 
Qui l'ha presa lletja, ja no és suportable viure 
ni, de cap manera, l'eiitrada a casa. 
Perb si hom i'ha presa que fa goig, de cap manera 
ncs, es pot escapar del mal. (fr. 53) 
bona dona és propi, oh Nicbstrat, 
erior al seu home, sinó subordinada. 
es lleis -on, com 4s sabut, articula, juntament amb la República, el seu estat 
ideal- potser s'adrej-ava a evitar tals situacions: 
Quan un home es case o quan done en matrimoni una filla seua, ni ha 
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Aristot 
tractar aquell que s'exerceix al si de la família, assenyala: 
El govem del marit sobré la dona és, sens dubte, aristocrAtic; el marit 
mana segons la seua dignitat, en a l b  que li escau manar, i assigna a la seua 
dona allb que a aquesta és propi; tanrnateix, si el marit és senyor de totes les 
coses, el seu govem es toma oligarquia, perque obra en contra del mereixe- 
ment i no pel fet de ser superior. De vegades govemen [la casa] les dones, 
quan són pobilles; p& aquesta autontat no s'esdevé per I'excel.lhcia, sinó 
per la nquesa i la forca, coma les oligarquies (1160 b 2 SS.). 
És a dir: el poder del marit pot degenerar en olighrquic si s'administra 
malament; pero el poder de la dona és per definició olighrquic, i per tant 
perniciós. No s'hi contempla, doncs, la possibilitat que a mis de ~~Xokov   al 
~ ~ C L L V  les dones siguen susceptibles de governar KaT ' ( i ~ f i v .  *#%&#%' : -- 
> r En qualsevol cas, paral.lelament amb aquestes protestes de qui dfu ser 
dominat per la dona, trobem la referencia a aquesta com a paradigma de la 
negació del valor; veg 
Té el valor d'un home, la covardia 
d'una dona, la bogena de follia, la raó 
de qui discorre, la violencia d'una fera, el dolor 
el punt d'honor d'una divinitat. (fr. 247, w 
a l'amor; pero amb aquesta al.lusió a «la 
1 relacionem amb l'anterior, la contradicció 
a ha produit la subordinació de les dones. Ens limitem a 
ca d'espai, els correlats que aquesta contradicció va 
tenir, en un sentit o en un altre, en i'establiment de festivitats exclusivament 
femenines. Hom ha vist els festivals de les Tesmofbries i d'Eleusis com una 
compensació calculada a la perdua d'itúluencia femenina als rituals funeraris 
(Alexiou, 1974: 117), i l ' hb i t  del drama no fou alié a la jerarquització (Zeitlin, 
1978: 136; Iriarte, 1990: 115 SS.). 
Per cloure aquest apartat, heus ací una altra diatriba d'Alexis contra el 
Qui, doncs, que estigués en bon seny mai gosaria 
casar-se, i posar fi a una vida més plaent? 
1 que no és millor, per a qui té seny, 
perdre els drets cívics que no tenir dona? 
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5 Amb molt. Als que no tenen drets cívics, no els permet 
la llei, quan els toca chec, governar els conveh, 
perb si et cases, ja no t'es possible ser 
sobira de tu mateix; de comptes, ja només 
en rendirn els de la vida quotidiana. (fr. 264) 
En realitat, no s'hi fa cap referhcia a la dona, i el personatge que pronuncia 
morat que vol casar-se?- més aviat fa referencia a les responsabilitats propies 
canvi d'estat ... civil. La Umovació, sobre la qual es focalitza la comicitat del 
bagment, és la comparació del matrjmoni arnb les magistratures -que n'és de 
proper, al passatge vist d'AristOtil!-; els dos darrers versos pareixen confondre 
les dues esferes, L S ~ S  i Gtl~oalu~. , perque seria m& ldgic argumentar com ara: da 
només tind& les responsabilitats públiques, a casa has deíxat de manarv. L'autor 
ha prolongat, o estes, la imatge de la comparació entre el matrirnoni i la manca de 
» són atribuits a les dones -no sempre 
dicar aquesta intervenció a una hetera, ni tan 
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infidels; és creenGa que, si excita el desig, ha de ser pur desig; i mitjan~ant el 
sexe, doblega sense esforc la voluntat dels homes, com trobem a Filisc: 
convincents raons acostuma a tenir el llit." (fr 
1 a Anaxhdrides: 
La lbgica conseqüencia fóra recloure-la; perb, pel que sembla, aixb és difícil, 
El fet que a la comparació s'apleguen tant la inaccessibilitat - TEiXOS - i el 
valor material - X P ~ I P ~ T ~  - ens posen de nou en la línia del fr. 150 d'aquest 
poeta; sens dubte slal.ludeix a una dona ~ ~ i ~ ~ ~ ~ o s ,  o de dot considerable. En 
qualsevol cas, coincideix exactament amb el fr. 320 Nauck d'Eurípides, de la 
tragedia perduda Danae; un «prestec» cbmic, amb finalitats parddiques, o bé 
d'una atribució errbnia per la font. Arnm (1996: 846-47) no vacil.la a suposar 
aquests versos d'Alexis motivats per l'embaras d'una donzella seduida i 
abandonada; perb al nostre entendre, quan un poeta manlleva versos d'un altre 
no necesskiament els aplica a situacions semblants, i menys encara quan un 
cbmic els pren de la tragedia. Afirmacions sentencioses d'aquesta mena 
abunden en tota mena d'arguments. La següent, de Tebfil, per posar-hi fi, r e cd  
el tbpic del vell que es casa amb dona jove, a que abans ens hem referit:? ,_ , 
,"S - i 
No convé al baró vell la dona jo 
rqu6 com una barca, no obeeix ape 
a un sol timó, "sinó" que trenca I'arnarra 
CLUSIONS 1 RFZLWON 
La font indica que es refer 
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De tot l'anterior, no escau traure'n més conclusions que aquelles que els 
ateixos textos ens suaaereixen. Preferim una reflexió, feta esoecialment a 
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ha, o si no el 
e té elements en 
En efecte, amb i'excepció de la vinolentia -i encara hauríem de parlar-ne- 
a gran part de les acusacions contra les dones que hem vist ais fragments ens 
la trobem, avui mateix, cada dia i amb molt poques variants. Només cal tenir 
una certa sensibilitat per a descobrir-les, perqug sovint són tan habituals, tan 
Rarament trobarem actualment una equiparació de les dones amb el mal, 
soluta i rotunda; de fet, ja hem vist que a Ia com&dia en general, i en concret a 
la Com&dia Mitjana, aquesta ja era rara. Pera, quantes can~ons, tradicionals o 
de moda, serioses o satíriques, afirmen avui que la dona no mereix cap confian- 
ga i 6s propícia a la traició? 1, més important -i problemAtic- quants anidits 
sentim que tenen com a nucli o com a ingredient tapies misogúic com ara la 
nimfomania, les dones dominants, els marits calqasses? 
Perillós. L'humor transmet tota una escala de valors, tant més perillosa pel 
fet que 6s inconscient; pera no hi ha fenomen més social que la rialla. No riem 
sols, sin6 en grup. Tan assentat es troba el phsit de la misoghia, més encara, de 
la comicitat a costa de la misogínia, que textos escrits i representats fa dos-mil 
cinc-cents anys ens pareixen tan actuals? 
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